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果等に簡単に言及 している｡ 然し分類単位は Soil
series程度のものや greatsoilgroupが並列され,
又各単位のなかでの分類の区別がさだかでない場合も
多い｡著者自身,ここで使う土壌型には,その特徴に
非常に大きな幅があることを了解してほしい旨述べて
いる｡
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